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联剂，以甲醇为后处理剂，采用 ISP 制备出 AA-AANa-AM 共聚物多孔性 SAR
微球，并用 FT-IR、SEM、EDS 进行结构组成分析。分析结果表明，成功制备出
多孔性 SAR 微球，当 AM 与 AA 比值为 1/2、APS 与 NMBA 用量同时达到单体
（AA＋AM）量的 0.46wt％时，SAR 微球的成孔情况最佳；SAR 微球的多孔结
构均为连通、开孔的结构。研究认为，多孔结构的形成需要：①微球内部结构上
的差异，差异越大越有利于孔洞的形成；②外界的诱导作用，利用甲醇等沉淀剂
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